




田中惠子 西村顕 森下茂樹 杉森恒武













































































































































































































































































































































































































































村尾澤矢 他：『くらしと微生物』 培風館(1993) 
<ピアスーパーパイザーからのコメント>
自分たちの知っているものには興味を示すが、なじ 
みのないものには興味を抱かない学生が增えている。 
この点で、難解な微生物の特性を、身近な発酵食品の 
製造という形を通して理解させることで、学生の学習 
意欲を引き出すことに成功している。また、発酵食品 
の製造実習の授業形態ではあるが、常にその根底には 
自然界における分解者としての働きを意施して授業が 
進められている。他の授業Iこおいても。このような視 
点で見直しをすることが教育効果の向上に有効と思わ 
れる。
(担当：児童教育学科片山雅男)
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